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Szanowny Panie Redaktorze,
W 2004 i 2006 roku w Nowotworach zostały opublikowa-
ne następujące prace zespołowe:
− Bogdan Michalski, Krzysztof Urbański, Tomasz 
Zieliński, Joanna Orchel, Urszula Mazurek, Anna 
Belowska, Tomasz Bieda, Lidia Polak, Jacek Ćwi-
klicki, Wojciech Mleczko. Proliferacja raka szyjki 
macicy na podstawie oceny ekspresji genów recep-
torów szlaku angiogennego (FLT, KDR) z wyko rzysta-
niem techniki mikromacierzy oligonukleotydo wych 
i RT-OPCR. Nowotwory J Oncol 2006; 56 Supl 4: 155.
− Bogdan Michalski, Krzysztof Urbański, Anna Be -
lowska, Joanna Orchel, Urszula Mazurek, Tomasz 
Zie liński, Lidia Polak, Jacek Ćwiklicki, Wojciech 
Mleczko, Tomasz Bieda. Proliferacja raka szyjki 
macicy na podstawie oceny ekspresji genów szlaku 
limfangiogennego (VEGF C, VEGF D, FLT4, 
KDR) z wykorzystaniem techniki mikromacierzy 
oligonukleotydowych i RT-OPCR. Nowotwory J Oncol 
2006; 56 Supl 4: 155.
Wysyłając wspomniane prace do druku, nie za -
mieś ciliśmy w nocie redakcyjnej informacji, że prace 
zostały wykonane w ramach projektu badawczego MNil 
nr. 2 PO5E 083 26. Informacja ta jest niezbędna przy 
rozliczeniu końcowym projektu, dlatego zwracam się 
z uprzejmą prośbą do Pana Redaktora o możliwość 
zamieszczenie tej informacji w bieżącym numerze cza-
sopisma.
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